














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































geographic .. tlly 
consider吋
，
is 
a
 
tract 
of 
country 
cO
l11prising 
S
0
l11C
 1
もo
or 
1
0
0
0
 acres 
of 
arablc 
a
n
d
 was'c 
!ands: 
p
o1i
tic
:ll1
y
 v
i
e
w
c
d，
 it 
rcse
l11hlcs 
a
 corpor:uion 
0
1" 
township. 
E
v
c
r
y
 village 
is，
 an
d
 
appears 
always 
to 
h日
ve
heen，
 ill 
fact，日
separ
.lte
c
o
m
m
u
n
i
t
y
 
o
l
 
republic. 
0
吊
cials:
(
1
)
 
the 
Pcta:I，
 Go
u
d，
 1¥I
llndil 
ctc. 
as 
h
e
 
is 
t
e
r
m
e
d
 
in 
different 
languages，ョ
the
h
c
a
d
 inha-
bitant，
 
¥¥'ho 
has 
gcnerally 
the 
sllperintenJence 
of 
th
巴
礼
的
irs
of 
the 
v
ilIa
~
e
， 
set
t1
es 
the 
disputes 
of 
the 
inhabitants，
 
attemls 
to 
the 
police，
 a
 吋
pe目
r"
肉1、'or町)1'1什
1
5
thc 
d
u叫叫ty
of 
co叶lJc叩Cαtil昭
the 
S!H
乱1n山1
m
e
n
 
of 
the 
village 
a
n
d
 uf 
the 
C!'ops. 
(5) 
T
h
e
 ~
 eerguntee 
distribntcs 
the 
water of 
the 
strea
l11
S
 or 
rcservoirs 
in 
jllst 
proportion 
to 
the 
sc¥'cral 
ficld;. 
(G) 
T
h
e
 Josh
巴c，
or 
a<;trologer，
 an
n
O
l1nc
己s
the 
seedtimes 
a
n
d
 
hdrvests，
 an
d
 
t 11e 
lucky 
or 
unlucky 
days 
or 
h
O
l1l"s
 for 
a11 
the 
operations 
of 
f.
lrming.
く
7
)
T
h
e
 smith，
 an
d
く8
)
T
h
e
 c
J.rpentcr，
 
f
r
a
m
c
 the 
rndc instruments 
of 
husb:
ll1dry，
 an
d
 the 
rnder 
dwelling 
of 
the 
farmer. 
(9) 
T
h
e
 
pottcr 
f.
lbricates 
the 
only 
l1tensiIs 
of 
the 
vi1I
agc.
く
10)
D
e
r
・
washcrmall
keeps 
c¥
ean the 
f
c
w
 gannents
…
…
く
11)
T
h
e
 barber. 
(
1
2
)
 T
h
e
 
silversmith，
 der 
oft 
a
n
c
h
 zugleich 
der 
poet 
u
n
d
 schoolmaster 
dcs 
Dorfes 
in 
einer 
Person，
 Da
u
n
 der 
B
r
a
h
u
i
n
 ful 
worship. 
U
n
d
c
r
 this 
simple 
f
o
r
m
 
of 
l1lunicipal 
g
o
v
e
r
n
m
c
n
t，
 th
巴
inhabitants
of 
the 
coun'ry 
h
a
v
e
 1i
ved f
r
o
m
 time 
ト
~
、
ト
さ
剖
世
帯
~
Q
g
国
己
嵩
γ
拭
111
同
菜
と
紐
潰
九
四
日
E
E
m
g
o円
一
色
・
吋
r
o
σ
0戸百円
F
ユ
問
問
。
ご
]
】
凸
4三回
m
g
r
n
H
Z
v
m
g
げ
正
月
一
仏
。
E
と
Z
E門】
U
Pロ
【
】
乙
F
]
H
o
z
m
r
F
O
J
L
}
-
D
m
g
F
2口出
mH40mw
r
P
4
0
v
m
o口
問
0
5
0門戸
5
2
一
=
]
ロ
円
。
品
工
面
門
】
2
2
L
2
0
2
2【】
w
げU
N
巧
R
P
g
z
o
pロ門
H
E
m
g問。
u
己
5
m
p
B
O
B
-
E
o
ロ
B
目
F
p
m
m
p
E。
山
口
宮
古
mFhHHH門H
0
4
0ロ
門
r
o
g
B
o
p
E
5
2・日】
h
H
4
0
8ロ門官戸
HO門同『
C円
Dmg-
吋
}HO
山口
FhHZZロ
門
回
目
印
4
0
5
0
H
H】問。
]
4
2
ロ
O
R。ロ
Z
m
hwゲ
O
E
円
ro
げ円
g
E
z
m
口町
v
pロ(】
2
4一
回
目
。
口
。
『
r
z
m門}CE凶
h
J
4
z
z
p
o
i
-
E向
。
円
。
吉
弘
ロ
凶
ゆ
ロ
円
一
円
0・
吋
rの
い
可
門
戸
円
巾
ロ
o
z。
三
回
三
日
】
OJ42
R
U
S
ロ
師
、
。
足
。
子
。
:
。
三
回
凶
作
8
3円
。
一
宮
町
仏
2
0
-
2回
二
z
z
z
g
p
-
2
8
8
q
同
町
吉
弘
ロ
∞
ロ
ロ
の
宮
口
問
え
・
3
(
四
入
六
|
七
頁
〉
向
ほ
こ
の
例
所
は
、
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
版
た
と
つ
士
と
い
ふ
、
か
の
改
治
枇
、
全
集
第
二
十
五
巻
に
も
問
て
凸
な
い
。
そ
九
は
ベ
ル
シ
ジ
ユ
タ
イ
ン
岐
に
出
て
ね
て
‘
右
全
集
に
一
度
語
、
杭
し
れ
も
り
は
削
除
し
大
か
ら
、
と
の
こ
と
で
あ
ろ
が
、
か
、
ろ
重
要
な
例
所
は
必
ず
補
足
す
ぺ
与
、
口
と
考
へ
あ
。
次
ぎ
に
ご
の
時
期
に
、
こ
の
書
翰
と
前
後
し
て
マ
ル
ク
ス
が
書
い
た
「
支
那
印
度
論
」
(
註
二
〉
一
を
掲
載
日
附
順
に
配
列
す
れ
ば
、
か
う
な
っ
て
ゐ
る
。
一
、
イ
ン
ド
に
於
け
る
英
図
の
支
配
六
月
す占
日
二
.
支
那
及
び
欧
洲
に
於
け
る
革
命
六
月
十
四
日
二
.
東
印
度
曾
祉
.
そ
の
歴
史
並
び
に
活
動
の
成
果
六
月
二
十
一
日
四
.
英
図
イ
ン
ド
支
配
将
来
の
結
末
七
月
二
十
二
日
少
く
と
も
、
私
は
五
十
年
代
後
半
に
就
い
て
も
、
右
の
書
翰
集
に
於
て
は
、
こ
れ
以
外
に
本
稿
に
関
係
の
あ
る
個
所
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
土
。
ま
た
、
右
の
「
支
那
印
度
論
』
に
関
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
イ
ン
ド
に
関
す
る
最
初
の
一
論
女
』
卸
ち
、
「
イ
ン
ド
に
於
け
る
英
図
の
支
配
』
に
於
い
て
、
六
月
六
日
附
の
エ
ン
グ
ル
ス
の
手
紙
そ
そ
の
俵
引
用
し
て
ゐ
る
個
所
の
多
い
こ
と
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
一
‘
気
候
と
土
地
の
関
係
‘
印
ち
:
・
:
:
:
無
濯
の
沙
漠
地
帯
は
運
河
、
水
道
に
よ
る
人
工
的
濯
減
を
東
洋
の
農
業
の
基
礎
た
ら
し
め
る
(
註
二
一
〉
。
4
二
‘
ア
ジ
ア
に
は
古
代
よ
り
政
府
の
省
と
し
て
‘
財
政
.
邸
ち
.
園
内
掠
奪
の
省
.
戦
争
、
印
ち
、
外
図
掠
奪
の
省
、
最
後
に
公
共
事
業
の
省
の
三
つ
:
:
:
:
・
(
註
二
三
。
三
‘
イ
ン
ド
に
於
け
る
英
図
人
は
前
統
治
者
か
ら
財
政
並
び
に
戦
争
の
二
省
を
ひ
き
つ
い
、
に
が
‘
公
共
事
業
省
を
完
全
に
度
外
視
し
に
〈
誌
二
ニ
〉
。
四
.
そ
れ
は
唯
に
一
回
の
掠
奪
戦
争
が
幾
百
年
の
間
も
.
そ
の
土
地
の
人
口
を
失
ひ
、
そ
の
全
文
化
を
奪
取
す
る
こ
と
を
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
事
資
〈
註
一
五
)
。
は
文
字
泊
り
の
引
用
で
あ
る
。
ま
た
、
右
の
「
印
度
論
』
に
於
い
て
ア
ジ
ア
枇
舎
の
停
滞
性
の
根
擦
に
関
す
る
個
所
ハ
註
一
五
〉
は
、
マ
ル
ク
ス
の
六
月
十
四
日
附
手
紙
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
が
=;J 
印
度
論
』
に
於
て
、
直
ぐ
そ
の
次
ぎ
に
引
用
し
た
『
議
合
報
告
』
ハ
詰
一
六
〉
を
、
そ
の
原
文
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
エ
ン
グ
ル
ス
へ
報
告
し
て
ゐ
る
鈷
と
併
せ
考
へ
て
、
エ
ン
グ
ル
ス
の
賛
成
を
求
め
よ
う
と
し
に
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
想
像
さ
れ
る
。
改
注
枇
版
、
T
b
w
グ
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
、
第
六
谷
、
八
一
一
具
以
下
。
然
し
、
こ
れ
は
皐
な
る
私
一
個
の
想
像
に
止
ま
る
。
ハ
註
一
一
〉
ア
グ
ア
的
生
産
方
法
の
問
題
に
就
て
九
互L
商
業
と
経
済
九
六
ハ
詑
二
一
〉
前
掲
書
、
九
一
一
具
。
、
、
、
、
、
、
、
、
前
掲
書
、
九
一
一
具
、
但
し
此
底
で
は
エ
シ
ゲ
W
ス
が
「
戦
争
ハ
内
問
及
び
外
国
の
劫
掠
〉
』
と
し
て
お
ろ
の
た
、
「
戦
争
、
即
ち
、
外
岡
(
詰
一
三
〉
掠
奪
』
と
改
め
て
お
ろ
。
(
詰
一
四
〉
前
掲
書
、
九
二
頁
。
前
拐
書
、
九
二
頁
。
ハ
註
一
五
〉
ハ
詰
二
ハ
〉
前
拐
書
、
九
三
頁
。
共
慮
で
、
私
に
は
つ
の
問
題
が
提
供
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
右
の
論
文
で
引
用
し
た
「
議
合
報
告
』
は
要
約
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
彼
が
エ
ン
グ
ル
ス
へ
書
い
た
手
紙
に
は
全
文
を
そ
の
偉
報
告
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
震
で
あ
る
。
こ
の
個
所
は
、
べ
ル
シ
シ
ユ
タ
イ
ン
編
の
「
書
翰
集
」
に
は
除
か
れ
て
ゐ
る
が
、
此
慮
か
ら
稲
田
博
士
の
所
論
に
封
し
て
次
ぎ
の
疑
問
が
生
宇
る
。
そ
れ
は
、
博
士
が
こ
の
「
議
合
報
告
」
と
針
路
す
る
個
所
、
即
ち
、
リ
ヤ
ず
ノ
フ
註
に
よ
れ
ば
斗
資
本
論
』
第
一
巻
、
三
二
二
l
l
三
頁
(
ニ
の
頁
数
は
エ
ン
グ
ル
ス
版
に
よ
る
)
に
あ
る
「
太
古
の
、
小
さ
い
イ
ン
ド
北
、
同
館
』
へ
考
設
の
手
を
延
ば
さ
れ
る
に
蛍
っ
て
、
マ
ル
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ク
ス
の
「
一
つ
の
古
い
議
合
報
告
か
ら
取
っ
た
記
述
』
は
、
貸
は
其
俸
が
-
フ
ツ
フ
ル
ス
の
『
ジ
ヤ
グ
ア
史
』
に
見
え
る
、
と
し
て
そ
の
雨
者
の
文
を
野
照
さ
れ
、
(
詰
一
七
〉
そ
の
結
果
、
「
さ
て
、
そ
ω第
五
報
告
か
ら
の
引
用
切
と
は
、
前
段
二
六
O
頁
第
二
欄
第
一
三
行
自
の
ど
邑
幻
想
・
;
:
:
・
か
ら
二
O
八
頁
第
二
関
下
か
ら
第
二
行
日
の
同
2
三ロ
2
Z
S
F向
。
3
0
H
の
の
一
節
と
‘
そ
れ
に
績
く
数
行
で
あ
る
つ
こ
h
に
面
白
い
ニ
と
は
.
キ
ヤ
ム
プ
ル
は
‘
そ
の
簡
の
終
h
り
ま
で
金
交
を
引
い
て
ゐ
る
。
之
れ
に
反
し
e
ラ
ッ
プ
ル
ス
は
，
∞
円
。一
O
向
。
H
1
で
切
っ
て
、
あ
と
は
2
0・
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
.
マ
ル
ク
ス
も
亦
.
全
く
同
じ
く
、
k
g
g一OM
O
ロ・
ω
・t
J
J
と
切
っ
て
し
ま
っ
て
.
あ
と
の
数
行
令
飛
ば
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
.
版
文
か
ら
で
な
く
、
ラ
ツ
フ
ル
ス
か
ら
孫
引
し
た
も
の
な
る
こ
と
は
此
一
些
事
に
よ
っ
て
も
.
更
ら
に
確
か
め
ら
れ
る
の
は
.
亦
一
興
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
』
〈
詰
一
八
〉
と
述
べ
て
を
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
〈
詰
一
七
〉
前
拐
事
、
二
O
五
頁
。
(
詰
一
入
〉
前
掲
書
.
二
四
七
瓦
。
博
士
の
最
後
の
匂
『
-
フ
ツ
フ
ル
ス
か
ら
孫
引
云
々
』
は
、
マ
ル
ク
ス
が
原
丈
を
知
ら
な
い
で
、
ご
ま
か
し
て
、
う
呑
み
の
佳
、
議
曾
報
告
と
銘
打
っ
て
掲
け
た
も
の
で
あ
る
か
、
或
ひ
は
、
原
文
の
所
在
に
就
い
て
、
正
確
に
知
っ
て
を
り
な
が
ら
.
孫
引
し
た
も
の
か
の
意
味
が
不
明
で
あ
る
が
、
右
の
文
字
で
は
、
少
く
と
も
同
一
出
典
の
、
而
も
全
く
同
一
個
所
を
引
用
す
る
場
合
の
あ
り
得
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
。
は
、
疑
問
で
あ
る
と
忠
ふ
。
然
し
な
が
ら
、
上
越
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
ラ
ッ
プ
ル
ス
の
孫
引
と
断
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
『
印
度
に
闘
す
る
最
初
の
論
文
」
を
書
い
た
後
、
間
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
「
あ
る
議
曾
報
告
の
中
で
、
こ
の
村
落
は
失
ぎ
の
や
何
故
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
も
な
く
、
佐
々
数
日
の
後
に
、
マ
ル
ク
ス
は
右
の
手
紙
で
、
、
、
、
、
、
、
、
、
う
に
姑
察
さ
れ
て
ゐ
る
』
(
註
一
九
〉
と
し
て
エ
ン
グ
ル
ス
へ
報
告
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
ア
タ
ア
的
生
法
方
法
の
問
題
に
就
て
九
七
商
業
と
経
済
¥
九
入
0
0
0
0
0
0
0
 
の
古
い
公
式
報
告
か
ら
取
っ
た
記
述
』
を
大
義
兄
と
し
て
誇
張
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
〈
註
勿
論
、
こ
の
手
紙
で
の
引
用
は
、
文
字
通
り
一
宇
も
原
文
と
違
は
な
い
引
用
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
中
に
.
英
語
以
外
の
図
語
が
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
か
L
る
引
用
の
仕
方
は
マ
ル
ク
ス
自
身
の
手
稿
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
、
例
へ
ば
、
カ
ク
Y
キ
ー
が
「
マ
ル
ク
ス
は
三
園
諾
に
皆
な
同
様
に
揺
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
図
誌
は
彼
に
と
っ
て
三
つ
共
に
営
な
同
様
に
親
し
め
に
』
「
彼
は
恰
度
、
彼
に
表
現
を
最
も
容
易
に
す
る
言
語
吾
、
ま
た
は
恰
度
l
l
恐
ら
く
は
引
用
ぞ
機
縁
と
し
て
l
|
最
も
早
く
接
合
結
を
見
出
す
言
語
や
使
用
し
て
ゐ
る
」
〈
設
ニ
一
〉
と
漣
べ
て
ゐ
る
こ
と
で
も
理
解
で
&
d
岬
匂
。
然
る
に
、
更
に
問
題
と
な
る
の
は
、
第
一
に
ご
の
手
紙
の
中
の
引
用
が
、
博
士
の
封
閉
山
さ
れ
て
ゐ
る
ラ
ツ
フ
博
士
は
『
一
二
0
1
ル
ス
の
原
文
と
一
致
し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
ご
の
手
紙
の
中
の
引
用
は
、
果
し
て
「
第
五
報
告
』
か
ら
の
も
の
で
あ
る
か
、
或
ひ
は
そ
れ
以
外
の
も
の
か
ら
の
報
告
で
あ
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る。
前
惑
の
や
う
に
マ
ル
ク
ス
は
躍
に
あ
る
議
合
報
告
と
し
て
ゐ
る
、
た
け
で
あ
る
。
其
底
で
私
は
博
士
の
ラ
ッ
プ
ル
ス
引
用
文
と
、
こ
れ
を
逐
字
的
に
針
閉
山
し
て
見
大
。
大
陸
書
出
し
と
結
末
と
は
殆
ど
其
僅
同
じ
で
あ
る
。
然
し
中
頃
は
可
成
文
草
が
遣
っ
て
ゐ
る
。
意
味
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
書
き
方
の
全
然
違
つ
て
ゐ
る
も
の
も
あ
り
、
一
方
の
み
し
か
見
出
せ
な
い
何
も
あ
る
。
夏
に
、
一
方
で
は
.
官
職
名
に
原
誌
を
添
へ
そ
れ
を
分
類
し
て
ゐ
る
の
に
、
他
方
に
は
、
全
く
こ
れ
が
見
出
せ
な
い
等
々
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
然
し
.
私
は
こ
れ
は
博
士
の
所
謂
『
第
五
公
式
報
告
』
と
同
一
物
で
は
な
い
光
ら
う
か
と
推
定
す
る
。
認i
し
な
が
ら
二
フ
ツ
プ
ル
ス
と
こ
れ
と
何
れ
が
「
第
五
公
式
報
告
』
に
よ
り
近
く
一
致
し
て
ゐ
る
か
を
確
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
方
に
ま
た
.
克
に
ご
の
手
紙
の
引
用
其
の
も
の
が
ラ
ッ
プ
ル
ス
の
孫
引
で
あ
る
か
否
か
、
の
疑
問
が
生
守
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
到
底
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
軍
に
切
り
方
が
一
致
し
て
ゐ
る
理
由
の
み
を
以
て
、
孫
引
と
断
定
す
る
こ
と
は
暴
論
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
今
日
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
に
依
っ
て
、
書
翰
の
全
般
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
以
上
、
而
か
も
、
そ
の
ま
日
翰
の
中
に
、
少
く
と
も
「
第
五
公
式
報
告
』
と
認
め
得
べ
き
引
用
を
見
る
以
上
、
「
孫
引
云
々
」
の
問
題
は
.
こ
の
書
翰
か
ら
出
設
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
地
か
め
得
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
?
特
に
博
士
が
他
の
個
所
で
か
う
述
ペ
て
を
ら
れ
る
こ
と
は
正
に
こ
れ
を
裏
書
す
る
も
の
』
如
く
で
あ
る
つ
fW 
ち
「
リ
ヤ
ず
ノ
フ
氏
は
‘
「
印
度
論
』
に
於
い
て
.
マ
ル
ク
ス
の
何
た
る
も
の
が
「
資
本
論
』
に
於
い
て
J
フ
ツ
フ
ル
ス
の
匂
と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
、
推
理
の
カ
を
発
動
せ
し
め
て
‘
彼
の
「
印
度
論
』
の
村
務
制
の
記
述
は
.
『
資
本
論
』
第
一
巻
の
『
原
始
古
代
的
な
る
‘
小
さ
き
イ
ン
ド
の
共
産
位
に
係
る
も
の
と
断
定
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
.
其
の
外
に
は
‘
耐
記
事
を
結
び
つ
く
べ
き
連
鎖
は
一
も
存
し
な
い
か
ら
。
す
な
は
ち
.
マ
ル
ク
ス
の
孫
引
法
の
巧
妙
は
リ
ヤ
ず
ノ
フ
氏
を
一
の
錯
鐙
に
導
き
入
れ
て
‘
見
え
.
ざ
る
連
鎖
を
そ
こ
に
後
見
せ
し
め
た
の
で
あ
ら
フ
」
ハ
註
ニ
ニ
〉
0
ア
タ
ア
的
生
産
方
訟
の
問
題
に
就
て
九
丸
商
業
と
経
済
一O
O
博
士
の
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
恐
ら
く
.
博
士
が
リ
ず
ヤ
ノ
フ
編
、
可
全
集
」
に
こ
の
引
用
あ
る
を
御
存
知
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ら
う
か
?
然
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
私
が
、
博
士
は
べ
ル
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
版
か
ら
出
渡
さ
れ
た
と
前
提
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
博
士
淡
後
の
今
日
、
私
は
最
平
博
士
に
教
へ
を
乞
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。
唯
花
、
私
は
ぺ
ル
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
版
の
「
書
翰
』
築
に
於
け
る
こ
の
脱
落
の
、
正
に
浸
義
的
な
こ
の
脆
落
の
、
あ
ま
り
に
も
罪
深
い
こ
と
を
慨
歎
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
〈
詰
一
九
〉
前
掲
‘
詑
一
O
り
引
別
原
文
の
初
め
、
傍
知
抑
制
川
。
〈
詰
二
O
〉
稲
田
博
士
、
前
拐
書
、
二
O
四
頁
、
同
貼
原
者
の
ま
』
O
〈
詰
二
一
)
]
戸
2
H
H
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ロ
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己
o
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p
p
g
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5
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山
川
乙
門
戸
田
国
2
0
3
5ロ
コ
ロ
存
可
否
門
ハ
7
2
m喝
さ
口
問
・
開
き
だ
一
向
、
〉
ぐ
。
コ
の
L
3
∞-
H
品・
ハ
詑
二
二
〉
稲
田
博
士
、
前
掲
書
、
一
一
一
二
頁
。
第
二
の
問
題
は
、
土
地
共
有
制
で
あ
る
。
右
の
博
士
の
表
式
は
、
一
路
哲
{
心
的
で
は
あ
る
が
、
土
地
共
有
制
を
以
て
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
の
意
味
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
、
前
漣
六
月
十
四
日
附
の
マ
ル
ク
ス
の
書
翰
は
明
ら
か
に
、
土
地
所
有
問
題
が
岱
時
の
イ
ギ
リ
ス
諸
島
ナ
者
聞
の
論
宇
問
題
と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
、
ま
た
、
ク
リ
シ
ユ
ナ
に
於
い
て
は
所
有
制
が
存
在
し
て
ゐ
た
と
岡
山
は
れ
る
こ
と
、
更
に
、
博
士
は
引
用
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
が
、
回
々
教
徒
は
全
ア
ジ
ア
に
就
い
て
所
有
制
を
降
立
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
念
を
示
し
て
ゐ
る
慮
か
ら
見
れ
ば
、
少
く
と
も
五
十
年
代
の
マ
ル
ク
ス
に
於
い
て
は
l
l
一
八
六
八
年
の
書
翰
は
い
ま
は
問
題
外
と
す
る
l
r
土
地
所
有
制
の
問
題
は
未
開
拓
の
領
域
と
し
て
存
在
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
忠
は
れ
る
。
特
に
、
少
く
と
も
『
書
翰
集
』
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
近
束
が
問
題
と
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
事
寅
で
あ
る
。
土
地
所
有
の
問
題
も
沙
漠
地
帯
に
居
住
す
る
民
族
に
就
い
て
の
み
確
定
的
な
見
解
を
抱
い
て
ゐ
た
に
す
ぎ
ぬ
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
勿
論
、
老
バ
ル
ニ
エ
の
言
楽
に
賛
成
し
て
、
彼
が
「
土
地
所
有
制
の
な
い
こ
と
は
東
洋
を
理
解
す
る
鍵
』
で
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
こ
と
は
有
力
な
根
践
と
な
り
得
る
で
は
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
該
文
章
の
前
後
関
係
よ
り
判
断
し
て
、
そ
の
安
蛍
性
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
が
東
洋
を
、
特
に
、
支
那
方
面
を
全
然
知
ら
な
か
つ
に
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
花
、
彼
が
そ
の
研
究
領
域
を
支
那
へ
及
ぱ
む
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
ゐ
な
か
っ
に
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
も
な
い
。
博
士
は
マ
ル
ク
ス
の
束
洋
理
解
へ
の
端
初
と
し
て
、
一
八
五
O
年
一
月
三
十
一
日
附
の
出
2
5
に
於
け
る
マ
ル
ク
ス
の
の
E
N
F
同
引
用
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
ハ
註
二
三
〉
マ
ル
ク
ス
が
東
洋
の
事
情
を
幾
分
で
も
念
頭
に
置
い
て
ゐ
大
詮
左
と
し
て
な
ら
ば
、
肢
に
そ
れ
よ
り
も
よ
り
平
く
『
ド
イ
チ
ェ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
次
ぎ
の
何
を
持
ち
出
す
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ら
う
、
印
ち
、
其
庭
で
、
マ
ル
ク
ス
は
「
4
ギ
リ
ス
で
ひ
と
つ
の
機
械
が
後
明
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
機
械
は
印
度
や
支
那
に
於
い
て
.
無
数
の
献
労
働
者
沿
路
頭
に
迷
は
せ
.
こ
れ
ら
の
闘
の
全
存
在
形
態
を
経
卒
す
る
」
〈
註
ニ
四
〉
0
ア
デ
ア
的
生
産
方
法
の
問
題
に
就
て
O 
商
業
主
経
済
O 
と
述
べ
て
ゐ
る
つ
け
れ
ど
も
.
単
に
こ
れ
の
み
を
以
て
は
未
だ
マ
ル
ク
ス
が
「
ア
タ
ア
枇
合
』
の
存
在
の
基
礎
に
鰯
れ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
博
士
の
引
用
さ
れ
る
前
惑
の
同
2
5
に
於
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
其
慮
で
ば
マ
ル
ク
ス
は
、
軍
に
、
世
界
貿
易
が
太
平
洋
岸
に
も
及
ぶ
や
う
に
な
っ
た
こ
と
、
阿
片
戦
争
の
結
果
五
港
が
開
か
れ
た
こ
と
、
太
卒
天
図
革
命
(
長
髪
賊
の
飢
)
を
取
扱
っ
て
ゐ
る
に
止
ま
る
(
詰
二
五
ν
。
私
の
品
一
日
は
む
と
す
る
こ
と
は
、
「
ア
ジ
ア
枇
合
』
の
存
在
の
基
礎
と
し
て
の
、
ま
た
、
そ
れ
な
く
し
て
は
『
ア
ジ
ア
祉
合
」
の
類
型
的
特
徴
が
失
は
れ
る
も
の
と
し
て
の
、
土
地
所
有
制
の
問
題
で
あ
る
。
更
に
、
立
ち
入
つ
て
考
へ
る
な
ら
ば
、
土
地
所
有
制
の
な
い
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
の
は
、
僚
友
エ
ン
グ
ル
ス
と
の
間
の
私
信
に
於
い
て
ゾ
あ
る
。
高
巻
の
幸
一
回
を
議
了
し
た
後
の
確
信
で
な
く
、
研
究
過
程
上
の
設
閥
解
答
に
す
ぎ
ぬ
。
~ 、，
れ
は
、
例
へ
ば
八
十
年
代
に
於
い
て
エ
ン
グ
ル
ス
が
マ
ル
ク
，
ス
へ
の
書
翰
の
中
で
『
僕
は
誤
謬
を
犯
し
て
ゐ
大
云
々
』
と
述
べ
て
ゐ
る
事
貨
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
リ
ヤ
ず
ノ
フ
に
依
れ
ば
、
『
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
し
て
彼
と
一
緒
に
エ
ン
グ
ル
ス
は
.
彼
等
が
一
八
四
四
年
の
終
り
に
、
産
業
の
知
識
な
し
に
歴
史
的
現
賓
を
理
解
し
得
べ
き
な
ん
ら
の
可
能
性
も
全
く
存
し
な
い
と
い
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ふ
結
論
に
到
達
し
て
以
後
、
彼
等
に
そ
の
や
同
時
知
ら
れ
て
ゐ
大
全
部
の
文
献
を
渉
獄
し
た
』
ハ
註
二
六
〉
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
蛍
時
の
歴
史
的
、
経
済
的
知
識
の
水
準
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
省
み
る
と
き
、
査
し
忠
ひ
半
ば
に
す
ぎ
る
も
の
が
あ
る
で
あ
る
う
。
い
ま
ニ
れ
に
関
聯
す
る
一
例
を
皐
け
よ
う
。
博
士
は
マ
ル
ク
ス
の
「
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
』
の
形
成
に
蛍
っ
て
、
へ
!
グ
ル
の
影
響
を
強
調
せ
ら
れ
「
若
し
も
、
私
の
こ
の
結
論
に
し
て
若
干
に
て
も
、
事
賓
に
合
っ
て
ゐ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
‘
へ
l
グ
ル
の
二
つ
の
シ
エ
l
マ
夕
、
印
ち
、
家
族
l
lプ
ル
ヂ
ヨ
ア
禁
HI--岡
家
と
、
而
し
て
‘
束
洋
l
iギ
リ
シ
ャ
l
i
ロ
1
マ
l
ー
ゲ
ル
マ
ン
と
が
.
/
著
し
く
呉
っ
た
も
の
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
心
眼
に
映
ホ
る
に
到
っ
た
こ
と
は
怪
し
む
に
足
る
ぬ
と
言
ひ
得
る
疋
あ
ら
う
。
』
(
詰
三
七
〉
と
述
べ
て
を
ら
れ
、
私
も
亦
、
博
士
に
従
ふ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
偉
大
な
へ
l
グ
ル
の
「
歴
史
哲
墜
』
で
さ
へ
も
、
今
日
の
眼
か
ら
す
れ
ば
J
E
れ
程
の
債
値
を
も
っ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
い
ま
、
今
日
の
ペ
ル
リ
ン
大
墜
の
正
教
授
フ
ラ
ン
ク
に
聞
か
う
。
彼
は
か
う
述
べ
て
ゐ
る
。
「
型
に
は
ま
っ
た
儒
教
.
理
性
宗
教
.
及
び
「
市
民
的
徳
性
」
の
園
、
支
那
に
針
す
る
符
蒙
時
代
の
狂
熱
が
冷
め
た
後
に
は
、
支
那
人
及
び
彼
等
の
歴
史
に
関
す
る
見
解
が
残
り
物
と
し
て
残
っ
て
ゐ
た
。
丁
度
そ
れ
が
へ
l
グ
ル
の
「
歴
史
哲
墜
矢
口
己
0
8喜一。
己
O
円
巧
O
}
仲間
2
0
7一の
Z
o
)
と
い
ふ
形
で
沈
澱
し
て
ゐ
る
や
う
に
u
い
ま
吾
々
は
、
そ
の
驚
く
べ
き
報
告
や
枯
寝
全
設
め
ば
‘
失
笑
を
林
一
山
じ
得
な
い
。
だ
が
‘
そ
れ
ら
の
も
の
は
ド
イ
ツ
や
、
恐
ら
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
接
界
に
‘
疑
ひ
も
な
く
、
非
常
な
影
響
を
輿
へ
た
が
.
恐
ら
く
は
、
今
日
で
も
向
ほ
そ
う
な
の
で
あ
る
』
ハ
詰
二
八
〉
0
そ
れ
故
、
私
は
土
地
所
有
制
の
問
題
じ
就
て
は
、
非
常
に
控
へ
目
白
に
見
る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
、
と
考
へ
ア
グ
ア
的
生
産
方
法
の
問
題
に
就
仁
一O
三
商
業
と
経
済
一O
四
ざ
る
を
得
な
い
。
若
し
強
ひ
て
言
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
精
々
の
鹿
.
彼
の
研
究
上
の
一
種
の
仮
設
、
或
ひ
は
、
競
見
の
程
度
に
止
ま
る
で
あ
ら
う
。
〈
註
二
三
〉
稲
田
博
士
、
前
掲
書
、
一
八
五
頁
。
(
註
ニ
四
〉
]rraa
開口問。]印九
r
E
E
4
出門戸川
ω
・∞
-
m
m
u
・
ハ
註
二
五
〉
、
k
F
5
【
H
O
E
-
一円。
g
『円聞の
t
g
Z
S
E
a
m
巳
hHR-何
ロ
m
{m-
巴同一昨円。門出
P
E・
四
二
三
瓦
以
下
。
(
詰
二
六
〉
】
rp目白口問。
z
k
r
2
E
弓
∞
・
出
品
・
ハ
詑
二
七
〉
稲
田
博
士
、
前
掲
書
、
一
四
O
頁。
(
詰
二
入
〉
0
・町
g
昇
。
“
。
2
のr
r
r
z
仏
2
岳山口
Z
一聞の
roH
問。一。
r
F
〈
czo-丹・
2
・
叶
ー
ー
∞
・
こ
の
書
は
ま
r第
一
巻
し
か
出
て
お
な
い
。
が
今
日
の
東
洋
事
が
も
ち
得
ろ
最
も
秀
れ
士
香
の
一
つ
で
あ
ら
、
7
0
こ
の
黙
は
、
更
に
、
博
士
が
考
詮
の
際
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
、
か
の
「
経
潰
墜
批
判
』
註
に
於
い
て
も
(
註
二
九
〉
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
非
、
鹿
は
、
蛍
時
の
イ
ギ
リ
ス
経
潰
撃
者
逮
が
考
へ
て
ゐ
た
労
働
一
般
、
印
ち
、
勢
働
形
態
を
歴
史
的
の
も
の
と
見
守
、
先
天
的
に
斌
奥
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
考
へ
て
ゐ
た
こ
と
に
針
路
す
べ
き
個
所
で
あ
っ
て
『
特
定
の
般
労
働
に
針
す
る
無
関
心
は
.
枇
舎
内
の
個
々
人
が
容
易
に
一
つ
の
持
働
か
ら
他
の
弊
働
へ
移
り
行
き
.
特
定
稜
の
勢
働
な
る
も
の
は
、
彼
等
に
と
っ
て
偶
然
的
で
あ
り
、
従
っ
て
、
ど
う
で
も
よ
い
、
と
い
ふ
風
な
枇
合
形
態
に
相
廃
す
る
も
の
で
あ
る
。
勢
働
は
、
此
慮
で
は
、
範
時
に
於
い
て
の
み
な
ら
T
.
ま
に
現
賢
に
於
い
て
も
富
一
般
の
這
出
の
手
段
と
な
っ
て
を
0
.
定
則
と
し
て
個
人
と
結
び
つ
い
て
特
殊
化
す
る
や
う
な
こ
と
が
な
く
な
っ
て
ゐ
る
。
か
』
る
事
態
は
.
プ
ル
ヂ
ヨ
ア
枇
舎
の
最
近
代
的
な
存
在
形
態
|
|
北
米
合
衆
図
に
於
い
て
最
も
護
法
し
て
ゐ
る
。
邸
ち
‘
こ
h
で
始
め
て
.
近
世
経
清
皐
の
出
愛
知
に
る
「
般
労
働
L
「
勢
働
一
t
般
」
形
容
何
ぬ
き
の
労
働
の
範
鳴
の
抽
象
が
、
寅
際
的
に
奨
賓
と
な
る
の
で
あ
る
。
印
ち
.
近
世
経
済
摩
が
ま
っ
さ
き
に
押
し
立
て
る
と
ニ
み
の
、
そ
し
て
最
も
古
く
し
て
‘
且
つ
、
総
ゆ
ゐ
枇
曾
形
態
に
通
用
す
る
関
係
そ
表
は
す
と
こ
ろ
の
‘
最
も
単
純
な
抽
象
は
、
貨
は
こ
の
抽
象
に
於
て
の
み
、
最
近
代
枇
舎
の
範
鳴
と
し
て
賞
際
に
.
出
品
質
に
現
は
れ
る
。
』
〈
誌
コ
一
O
〉
の
言
葉
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ
と
関
聯
を
も
つ
も
の
と
し
て
始
め
て
、
故
に
、
「
自
然
生
長
的
な
共
同
所
有
の
形
態
が
、
特
に
ス
ラ
グ
族
の
形
態
で
あ
る
と
か
、
ロ
シ
ヤ
に
限
ら
れ
た
形
態
で
あ
る
と
か
い
ふ
の
は
、
近
来
行
は
れ
る
に
至
っ
た
笑
ふ
べ
き
偏
見
で
あ
る
ト
ハ
註
三
一
U
め
奨
意
在
理
解
す
る
こ
と
・
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
而
も
、
此
庭
で
は
イ
ン
ド
の
共
同
所
有
の
形
態
は
、
宜
に
そ
の
一
例
と
し
て
、
ロ
l
マ
族
、
グ
ル
マ
ン
族
、
ク
ル
ト
族
と
並
立
し
て
一
例
設
の
役
割
を
演
じ
て
ゐ
る
に
止
ま
る
。
博
士
は
こ
の
個
所
に
就
い
て
、
マ
ル
ク
ス
が
「ロ
l
マ
及
び
グ
ル
マ
ン
の
私
有
財
産
制
の
種
々
異
っ
た
闘
有
典
却
は
.
買
に
‘
イ
ン
ド
の
共
有
制
の
種
々
兵
つ
に
諸
形
態
か
ら
汲
坐
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
ゐ
る
。
」
ハ
詰
三
二
〉
と
述
べ
て
を
ら
れ
る
が
、
こ
の
貼
、
彼
が
倫
ほ
一
抹
の
疑
問
の
係
地
を
残
し
て
ゐ
る
と
認
む
べ
き
こ
と
は
、
ア
グ
ア
的
生
産
方
法
の
問
題
に
就
て
一O
五
商
業
と
経
済
一O
六
彼
の
語
法
が
定
言
的
で
な
い
こ
と
か
ら
推
定
で
き
る
で
あ
ら
う
ハ
註
三
三
〉
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
の
諸
特
徴
の
一
た
る
に
す
ぎ
ぬ
土
地
所
有
形
態
を
以
て
こ
れ
と
等
置
す
る
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
か
く
す
る
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
の
言
は
む
と
す
る
「
経
済
関
係
」
の
意
味
を
浸
却
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
土
地
所
有
形
態
は
そ
の
関
係
の
軍
な
る
表
現
物
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
て
、
私
は
五
十
年
代
の
、
少
く
と
も
五
十
年
代
前
半
の
マ
ル
ク
ス
に
於
て
は
、
ま
、
た
所
謂
『
ア
グ
ア
一
位
合
b 
な
る
も
の
は
.
充
分
正
確
に
把
握
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
間
早
に
研
究
に
若
手
し
た
程
度
に
止
ま
っ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
、
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
晩
年
の
マ
ル
ク
ス
に
於
て
も
同
様
、
に
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
そ
れ
故
、
「
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
』
を
問
題
と
し
て
取
扱
ふ
こ
と
の
無
意
義
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
も
な
い
。
門
誌
二
九
〉
民
日
切
に
N
Z門
間
三
丘
一
内
向
同
日
目
vo-
丘団のげ
3
0
0
r
oロ
0
5
…οω
・。・
(HPZQrU1
〉
ロ
m
・〉
〈
註
三
O〉
百
円
白
・
開
山
口
]
己
Z
ロ
N
N
Z
巳コ
2
H内
己
主
内
色
。
『
同
】
ハ
)
-
x
.
2
r
o
z
o
m
w
oロ。ョ一。・
ω・
品
。
1
2・
f、f司、
註誌
、./ V 
5
5・
∞
・
。
・
回
目
g
o
H
W
ロ
m.
稲
田
博
士
、
前
掲
書
、
ニ
二
五
|
六
頁
Q
(
註
三
三
〉
前
拐
、
誌
の
中
の
一
節
。
此
昆
で
は
マ
ル
グ
ス
は
定
言
的
に
言
ひ
切
っ
て
ね
な
い
。
委
考
ま
で
に
そ
の
佃
所
在
書
く
。
同日ロ
m
g
P
5円
巾
間
的
Z
門
出
品
百
円
H
2
5一三一聞の】戸
o
p
4
0
N
Z
}
}
仏
2
古門]{聞の
r
g
p巾
B
o
z
o一
向
。
ロ
吉
ヨ
え
R
E
S
-
巧
ロ
丘
町
川
口
出
。
r
J
2一
回
。
ロ
ユ
ヱ
0
22凶
仏
2
5
『加の
rr臼
3
0
3
同
2
5
0
2
L
2
3
P
Z
2
Z
n
r凹釘
03
の
巾
言
。
一
30円m
g
E呂
田
明
日
η
r
.
4
3
2
Z包
2
0
匂
0・ヨ
3
3
一コミ
k
F
2
2
0
山口口問
。円ぬ
oroロ
・
∞
Q}hamo
ロ凹
r
r
N戸
H
E
回
目
一
国
立
己
告
0
4
0
2
m出品。【】ぬロ
ο
ロ
。
同
一
札
口
己
門
司
句
。
戸
40ロ『
αEUnto-d
ロ
L
m
R
E
m
g一聞の}】
0
5
町
立
〈
E
・
0
一向。
E
z
g
h呂田
4巾『聞の「一色
2
2
吋
R
E
o
-
H
4
0ロ
山
口
品
目
印
岳
町
自
の
叩
自
の
{
5
K
S
E
E
P
E
O円。ロ・
こ
の
二
つ
の
文
章
に
於
い
て
、
マ
U
F
グ
ス
は
「
或
ひ
は
・
:
す
る
こ
と
が
で
き
ろ
か
も
知
れ
な
い
」
の
意
味
た
多
分
に
合
ま
ぜ
て
お
ろ
の
で
は
な
か
ら
い
フ
か
。
第
二
の
文
・
羊
口
前
島
受
げ
て
始
め
て
意
味
舟
な
す
も
の
で
あ
ら
、
フ
。
げ
れ
ど
も
、
・
』
れ
は
、
悲
の
貧
弱
な
語
皐
力
に
よ
ろ
理
解
で
あ
る
o
邦
諮
で
は
、
こ
の
個
所
口
、
「
ji---
し
得
ろ
で
あ
ら
、
ヲ
」
と
定
言
的
な
感
じ
た
典
へ
右
詩
話
岳
、
と
っ
て
ゐ
る
l
例
へ
ぽ
猪
俣
氏
の
如
、
d
q
d
或
ひ
は
私
の
読
み
方
が
間
患
っ
て
お
ろ
の
か
も
知
れ
な
い
。
、
失
干
に
稲
田
博
士
は
、
前
掲
書
の
中
で
z
E
E一回忌
gZJ4.・円
E
r
b
g
E
た
強
く
乃
至
は
と
諮
す
べ
き
‘
よ
』
岳
説
か
れ
て
ね
る
o
然
し
前
に
引
用
し
士
の
で
は
4
R
r一
円
で
あ
る
u
こ
れ
か
ら
担
保
す
る
と
ョ
げ
ON山
岳
ロ
呂
田
巧
己
的
0
4杷
与
の
と
告
と
同
義
語
と
し
て
認
し
て
も
詐
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
、
患
に
二
の
問
題
に
闘
す
あ
限
り
で
の
守
山
W
グ
ス
に
於
い
て
は
。
然
ら
ば
、
『
ア
ジ
ア
的
坐
産
方
法
』
と
は
、
そ
れ
自
健
、
加
何
な
る
も
の
を
意
味
す
る
か
。
こ
れ
に
就
い
て
.
山
名
正
孝
氏
は
最
近
の
論
文
で
か
う
述
べ
て
ゐ
る
ハ
註
三
四
)
3
『
経
波
風
一
批
判
に
於
い
て
い
ふ
所
の
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
、
印
ち
.
一
枇
合
的
経
済
的
構
成
の
進
化
段
階
在
四
個
に
区
別
し
て
、
、
ア
ジ
ア
的
.
古
代
的
.
封
建
的
‘
資
本
主
義
的
の
定
産
方
法
と
な
す
場
合
ω
そ
れ
は
、
資
は
原
始
共
産
的
生
産
方
法
を
指
す
も
の
で
あ
る
u
経
演
出
十
批
判
を
著
し
た
蛍
時
の
マ
ル
ク
ス
は
末
、
に
.
原
始
共
産
の
研
究
に
於
い
て
充
分
で
な
か
っ
た
が
.
す
で
に
そ
の
頃
、
ア
ジ
ア
‘
特
に
イ
ン
ド
に
残
存
し
て
ゐ
に
原
始
共
産
制
を
注
怠
し
て
ゐ
た
の
で
.
原
始
共
産
的
定
産
方
法
と
記
す
代
り
に
、
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
と
い
ふ
表
現
を
用
ひ
て
.
そ
れ
ぞ
指
示
し
た
の
で
あ
る
ο
郎
ち
、
彼
が
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
と
し
て
事
け
た
も
の
は
、
何
等
か
本
質
的
に
束
洋
的
な
る
生
・
産
方
法
と
い
ふ
意
味
に
於
け
る
も
の
で
は
な
く
て
‘
原
始
共
産
制
と
規
ア
グ
ア
的
生
産
方
訟
の
問
題
に
就
て
一O
七
商
業
と
経
済
一O
入
定
す
べ
き
も
の
を
ア
ジ
ア
的
と
表
現
し
た
ま
』
で
あ
る
。
而
し
て
資
本
論
そ
の
他
に
於
い
て
言
ふ
と
こ
ろ
の
ア
ジ
ア
的
生
涯
一
方
法
は
原
始
共
産
制
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ア
ジ
ア
に
於
け
る
封
建
的
経
涜
的
批
合
構
成
の
特
性
在
指
摘
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
資
本
論
に
於
て
も
‘
特
に
こ
れ
や
「
資
本
制
前
期
的
な
闘
民
的
生
産
方
法
」
と
呼
む
で
普
通
の
封
建
制
度
と
匝
別
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
』
右
引
用
文
中
に
見
え
る
『
資
本
論
そ
の
他
』
、
、
、
の
そ
の
他
は
何
を
指
す
か
作
品
明
ら
か
で
な
い
が
、
問
題
は
私
は
節
を
改
め
て
、
こ
の
問
題
に
鰯
『
資
本
論
』
!
邸
ち
、
マ
ル
ク
ス
の
晩
年
に
ま
で
推
し
進
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
れ
よ
う
っ
(
註
三
四
〉
山
名
正
孝
、
『
ア
タ
ア
的
生
産
方
訟
の
根
本
問
題
』
、
東
一
虫
、
昭
利
七
年
十
一
月
波
、
コ
一
入
瓦
υ
四
屯
Y
J刀
y
『
古
代
一
枇
舎
』
出
版
と
『
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
』
と
の
関
係
前
節
に
於
い
て
、
私
は
五
十
年
代
前
半
の
マ
ル
ク
ス
に
於
て
は
、
「
ア
ジ
ア
祉
合
』
は
命
ほ
其
慮
に
若
干
の
疑
問
符
を
附
し
な
が
ら
、
観
察
さ
れ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
と
述
べ
て
置
い
た
。
奥
へ
る
な
ら
ば
、
彼
の
研
究
上
の
仮
設
.
或
ひ
は
務
見
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
と
附
加
し
て
置
そ
し
て
、
若
し
強
ひ
て
結
論
を
、，
}
0
・v
・4
iそ
の
理
由
は
、
前
節
に
於
い
て
一
膝
蓮
べ
て
置
い
た
慮
で
あ
る
が
、
他
の
理
由
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『
ド
イ
チ
マ
ル
ク
ス
は
、
『
ド
イ
ツ
チ
ェ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
於
い
て
、
分
業
の
設
展
段
階
に
基
づ
く
「
財
産
所
有
形
ェ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
ハ
詰
一
〉
ゆ
倍
以
て
、
唯
物
史
観
の
基
礎
工
事
を
一
庭
な
し
と
け
た
著
述
花
と
考
へ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
吾
々
の
問
題
と
如
何
な
る
関
聯
を
も
つ
か
。
能
ω
愛
反
段
階
』
を
作
り
上
け
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
稲
田
博
士
が
絶
大
の
議
静
を
奥
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
(
詰
二
〉
。
其
慮
で
マ
ル
ク
ス
は
、
財
産
の
最
初
の
形
態
と
し
て
、
民
族
が
狩
獄
、
漁
拐
、
牧
畜
或
ひ
は
農
耕
に
よ
っ
て
生
活
す
る
坐
産
の
未
護
法
な
段
階
に
相
応
す
る
程
族
財
産
、
第
二
の
形
態
は
、
契
約
若
く
は
征
服
に
よ
っ
て
数
多
の
程
族
が
一
都
市
へ
結
合
す
る
こ
と
か
ら
生
宇
る
古
代
的
な
公
共
国
鐙
財
産
及
び
同
家
財
産
の
形
態
、
第
三
は
封
建
的
若
く
は
身
分
的
な
財
産
形
態
、
而
し
て
最
後
に
資
本
制
的
な
財
産
所
有
形
態
が
く
る
筈
の
定
式
を
血
〈
へ
て
ゐ
る
。
然
る
に
、
「
ア
ジ
ア
枇
九
百
』
に
関
す
る
治
時
の
報
告
は
区
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
ど
ら
う
と
忠
は
れ
る
こ
と
は
、
彼
が
前
掲
来
日
翰
の
中
に
種
々
刻
卑
し
て
ゐ
る
通
h
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
が
こ
の
定
式
在
以
て
博
士
の
所
謂
『
試
し
切
り
」
を
や
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
彼
が
こ
の
定
式
を
ア
ジ
ア
枇
舎
に
も
あ
て
は
め
よ
う
と
し
た
場
合
、
必
宇
し
も
こ
の
定
式
通
り
に
行
か
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
こ
と
も
想
像
し
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る。
然
し
こ
れ
に
は
確
聞
大
る
資
料
は
な
い
。
ア
グ
ア
的
生
法
方
法
の
問
題
に
就
て
一O
九
商
業
と
経
済
一
O
]
r
H
P
R
向
指
o
r
k〆『
n
r
z
出円]・
H
・
∞
∞
・
段
。
l
ω
C
0
・
既
に
二
三
根
の
邦
認
が
出
て
お
あ
O
稲
田
博
士
、
前
掲
書
、
一
二
大
頁
以
下
。
然
る
に
、
更
に
i
此
慮
で
は
、
『
ア
ジ
ア
祉
命
日
」
が
務
見
、
或
ひ
は
仮
設
で
あ
る
と
し
て
も
.
そ
れ
は
如
何
な
る
こ
ハ
註
一
〉
〈
註
二
〉
と
を
意
味
す
る
務
見
で
あ
り
、
仮
設
で
あ
る
か
と
い
ふ
疑
問
在
生
宇
る
。
前
述
の
山
名
氏
は
、
そ
れ
は
原
始
共
産
鰭
を
意
味
す
る
と
述
べ
て
ゐ
る
。
何
か
、
在
明
示
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、
い
ま
依
り
に
そ
の
論
擦
が
私
の
前
に
皐
け
た
ま
日
の
お
該
個
所
で
あ
る
と
残
念
な
こ
と
に
、
氏
は
そ
の
狼
擦
の
有
無
を
ま
に
、
あ
る
と
す
れ
ば
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
然
成
長
的
な
、
太
古
の
、
土
地
私
有
の
な
い
共
同
樫
と
い
ふ
貼
を
綜
合
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
或
ひ
は
、
少
く
と
も
イ
ン
ド
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
を
基
礎
に
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
F
り
、
フ
。こ
れ
に
就
い
て
、
ゴ
l
デ
ス
は
ハ
門
砕
同
時
の
歴
史
阜
、
殊
に
、
束
洋
皐
は
そ
の
水
準
が
極
め
て
低
く
、
『
マ
ル
ク
ス
に
於
い
て
さ
へ
歴
史
過
程
の
個
々
の
環
の
理
解
に
於
い
て
空
白
が
あ
ら
.
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
や
う
な
、
そ
の
愛
展
段
階
を
経
過
し
つ
』
あ
っ
た
』
こ
と
。
(二)
『
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
所
訟
の
時
期
は
、
そ
れ
に
依
っ
て
マ
ル
ク
ス
が
私
有
制
度
の
永
久
性
に
関
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
科
撃
の
主
張
を
暴
露
し
た
と
こ
ろ
の
破
壊
的
な
批
判
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
』
こ
と
。
日
特
に
重
要
牲
を
も
つ
も
の
と
し
て
「
人
類
史
に
於
け
る
氏
族
制
度
の
地
位
が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
に
と
い
ふ
事
宜
』
、
換
言
す
れ
ば
、
か
の
有
名
な
モ
ル
ガ
ン
の
「
古
代
枇
舎
」
〈
註
三
〉
十
が
出
て
ゐ
な
か
っ
た
こ
と
。
以
上
の
三
つ
を
根
践
と
し
、
特
に
、
「
市
ル
ク
ス
が
こ
れ
を
(
氏
族
制
度
)
知
ら
な
か
つ
に
聞
は
、
彼
が
一
方
で
は
、
原
始
的
関
係
に
関
す
る
、
他
方
で
は
、
烈
し
い
階
級
差
別
を
有
す
る
古
代
枇
舎
の
制
度
に
関
す
る
観
念
を
も
っ
て
ゐ
た
聞
は
、
マ
ル
ク
ス
の
理
解
に
於
け
る
空
白
は
、
彼
を
し
て
快
け
て
ゐ
る
磁
の
探
求
を
依
儀
な
く
さ
せ
に
。
一
方
で
は
、
共
同
鐙
の
形
で
原
始
的
関
係
の
残
存
物
が
保
存
さ
れ
て
ゐ
に
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
他
方
で
は
、
階
級
的
図
家
、
及
び
、
従
属
の
一
定
の
制
度
の
表
現
と
し
て
の
、
専
制
園
家
が
存
在
し
大
と
こ
ろ
の
束
洋
に
於
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
探
求
し
つ
h
あ
る
初
期
の
構
成
を
見
大
。
や
う
な
持
作
上
の
仮
設
が
必
要
で
あ
つ
に
、
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
な
し
に
は
歴
史
過
程
の
合
則
性
が
う
ま
く
モ
ル
ガ
ン
の
護
見
前
に
は
、
か
描
き
出
さ
れ
な
か
つ
に
か
ら
で
あ
る
』
F
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。
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p
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一
【
∞
4
4
・
ゴ
l
デ
ス
「
ア
グ
ア
的
生
産
方
法
に
闘
す
あ
討
論
の
総
決
算
』
、
歴
史
科
串
.
昭
七
年
九
月
競
、
三
二
l
四
頁
、
こ
れ
は
一
九
三
一
年
二
月
、
v
I
ユ
ン
グ
ラ
ー
ド
に
於
げ
る
T
W
グ
ス
主
義
東
洋
革
者
協
合
及
び
v
l
-
一
シ
ゲ
ヲ
l
ド
東
洋
研
究
所
主
催
の
下
に
行
と
述
べ
て
ゐ
る
ハ
註
四
百
〈
詰
三
〉
ハ
註
凶
)ア
グ
ア
的
生
産
方
訟
の
問
題
に
就
て
商
業
と
経
済
は
れ
れ
討
論
の
主
要
報
告
に
と
り
、
』
と
で
あ
ろ
。
こ
れ
で
見
る
と
、
彼
も
亦
「
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
」
を
以
て
原
始
共
産
健
在
指
す
も
の
と
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
問
題
は
資
本
論
に
ま
で
降
っ
て
く
る
と
こ
れ
が
ま
、
に
解
決
さ
れ
て
ゐ
な
い
ゃ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
掲
モ
ル
ガ
ン
の
新
研
究
の
役
割
に
関
し
て
y
あ
る
。
以
下
そ
の
理
由
を
述
べ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
一
八
六
七
年
に
『
資
本
論
』
第
一
巻
、
第
一
版
を
出
し
、
一
八
七
三
年
に
第
二
版
を
出
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
モ
ル
ガ
ン
の
新
研
究
の
出
る
前
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
版
を
出
す
以
前
に
彼
は
死
む
で
ゐ
る
。
従
っ
て
、
「
資
本
論
」
第
一
巻
に
如
何
程
、
モ
ル
ガ
ン
の
影
響
が
加
っ
て
ゐ
る
か
は
一
際
問
題
と
な
る
筈
で
あ
る
。
山
名
氏
は
「
資
本
論
に
於
け
る
マ
ル
ク
ス
は
云
々
」
〈
詰
五
〉
と
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
の
貼
を
顧
慮
さ
れ
た
か
否
か
ゾ
明
ら
か
で
な
い
。
A
ん
も
エ
ン
グ
ル
ス
は
第
三
版
の
序
文
の
中
で
「
マ
ル
ク
ス
は
最
初
、
第
一
巻
の
本
文
を
大
部
分
に
瓦
っ
て
書
き
換
へ
、
事
説
的
方
面
に
閲
し
た
数
個
の
黙
を
よ
り
銑
く
言
ひ
現
は
し
、
新
論
ん
で
ゐ
た
。
た
に
若
干
の
貼
を
追
加
し
、
更
に
陸
史
的
及
び
統
計
的
の
材
料
巻
、
最
近
時
ま
で
含
め
て
補
足
し
よ
う
と
目
と
こ
ろ
が
、
彼
の
病
気
と
第
二
巻
編
輯
締
切
り
の
切
迫
と
は
、
遂
に
彼
を
し
て
最
初
の
企
図
を
断
念
せ
し
む
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
己
む
を
得
示
、
最
も
切
要
な
拡
充
け
を
俊
一
見
し
、
常
時
愛
行
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
版
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
数
個
の
補
遣
の
み
を
新
大
に
採
り
入
れ
'
る
と
い
ふ
こ
と
に
限
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
」
「
斯
く
て
第
三
版
に
於
い
て
廿
、
著
者
一
マ
ル
ク
ス
)
み
づ
か
ら
確
か
に
援
更
し
た
で
あ
ら
う
と
信
ぜ
ら
れ
る
以
外
の
庭
に
は
、
一
一
誌
も
後
更
を
加
へ
て
を
ら
ぬ
』
と
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
の
序
文
の
日
附
は
一
八
八
三
年
で
あ
る
が
、
そ
の
翌
年
、
モ
ル
ガ
ン
の
研
究
を
土
芸
と
す
る
『
家
族
私
有
財
産
及
び
岡
家
の
起
原
』
が
出
版
さ
れ
て
ゐ
る
。
向
ほ
、
第
四
版
の
エ
ン
グ
ル
ス
序
文
に
は
、
吾
々
の
問
題
に
関
聯
す
る
記
述
は
見
岱
ら
な
い
。
従
っ
て
、
一
資
本
論
」
第
一
巻
が
如
何
程
モ
ル
ガ
ン
の
影
讐
を
受
け
て
ゐ
る
か
ま
た
、
そ
れ
が
資
本
論
に
如
何
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
か
は
疑
問
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
第
二
巻
第
三
巻
は
別
と
し
て
。
〈
詑
五
〉
山
名
氏
、
前
掲
論
文
ω
夏
に
こ
れ
を
「
書
翰
集
』
に
就
て
見
れ
ば
.
第
一
版
、
第
二
版
出
版
蛍
時
の
も
の
で
、
五
日
々
に
闘
係
の
あ
る
の
は
、
恐
ら
く
雌
花
、
一
八
六
八
年
三
月
十
四
日
附
マ
ル
ク
ス
の
書
翰
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
マ
ク
ヨ
!
の
マ
ル
ク
共
産
健
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
其
庭
で
は
か
う
書
い
て
ゐ
る
。
「
一
定
の
期
間
(
ド
イ
ツ
で
は
始
め
は
毎
年
)
内
に
土
地
を
再
分
配
す
る
ロ
シ
ヤ
風
の
造
り
方
が
、
ド
イ
ツ
に
於
い
て
慮
々
に
.
十
八
枇
紀
に
至
る
ま
で
.
ま
た
十
九
世
紀
に
至
る
ま
で
さ
へ
‘
緩
い
て
き
た
と
い
ふ
こ
と
は
‘
今
日
貨
に
興
味
深
い
ニ
と
、
記
。
到
る
彪
ア
ジ
ア
的
な
、
印
ち
イ
ン
ド
的
な
形
有
形
態
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
い
て
溌
端
を
な
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
僕
の
立
て
に
見
解
ア
グ
ア
的
生
産
方
法
の
問
題
に
就
℃
一
一一
商
業
と
経
済
一
一
四
は
、
こ
h
に
(
に
と
へ
マ
ウ
ラ
ー
が
そ
れ
に
就
い
て
何
も
知
ら
な
い
で
も
)
立
詮
を
得
に
」
ハ
註
六
〉
。
こ
れ
は
「
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
』
を
原
始
共
産
陸
と
解
す
る
根
擦
の
有
力
な
一
つ
に
な
る
も
の
で
あ
ら
う
が
、
此
慮
で
は
、
既
に
資
本
論
第
一
巻
第
一
版
金
出
し
た
翌
年
で
あ
り
乍
ら
、
依
然
と
し
て
「
経
済
事
批
判
』
の
見
解
が
続
け
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
分
る
。
更
に
、
こ
れ
を
前
掲
エ
ン
グ
ル
ス
の
書
に
就
い
て
見
れ
ば
、
彼
は
一
八
九
一
年
第
四
版
序
文
の
中
で
「
文
化
諸
氏
族
の
伊
〈
樫
削
氏
族
の
前
段
階
と
し
て
の
原
始
的
な
母
様
的
氏
族
の
こ
の
再
登
見
は
.
太
古
史
に
封
し
て
は
s
丁
度
生
物
車
に
封
す
る
ダ
i
ワ
イ
ン
の
進
化
論
や
‘
ま
た
経
波
風
一
・
に
封
す
る
マ
ル
ク
ス
の
係
剰
使
値
臨
一
・
読
史
と
同
じ
意
義
を
有
す
る
。
之
に
よ
っ
て
モ
ル
ガ
ン
は
、
始
め
て
家
族
史
を
.
少
く
と
も
古
典
的
後
展
段
階
が
大
館
於
い
て
|
|
従
来
知
ら
れ
た
る
材
料
の
許
す
範
閣
内
で
は
l
l蛍
分
限
定
せ
ら
れ
に
る
税
度
に
組
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
。
之
に
依
っ
て
太
古
史
研
究
の
新
時
代
が
、
、
、
、
、
、
、
始
ま
る
こ
と
は
何
人
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
母
標
的
氏
族
は
こ
の
全
科
阜
の
柄
軌
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
殻
見
以
来
‘
如
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
何
な
る
方
向
に
、
且
つ
何
を
研
究
す
べ
き
か
‘
而
し
て
、
研
究
し
得
た
る
も
の
を
如
何
に
整
理
す
べ
き
か
、
と
い
ふ
こ
と
が
分
、、、、、、、
る
や
う
に
な
っ
た
。
」
(
傍
鮎
新
川
〉
ハ
註
七
ν
。
と
述
べ
て
を
り
、
そ
の
第
一
版
序
文
二
八
八
四
年
)
に
は
「
本
書
は
ア
メ
リ
カ
で
印
刷
せ
ら
れ
、
面
白
い
こ
と
に
は
ロ
ン
ド
ン
で
は
容
易
に
手
に
入
ら
ぬ
」
(
註
八
V
と
但
書
を
附
し
て
ゐ
る
こ
と
在
見
れ
ば
、
こ
の
貼
か
ら
で
も
亦
、
『
資
本
論
』
第
二
版
ま
で
に
は
そ
し
て
恐
ら
く
は
第
三
版
も
そ
の
影
響
が
な
い
と
見
て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
。
ハ註ムハ〉
(
詰
七
〉
(
一
一
一
山
八
〉
邦
謀
、
改
詰
枇
版
、
全
集
.
第
二
十
巻
、
三
五
瓦
Q
邦
語
、
改
泣
枇
版
、
全
集
、
第
十
二
巻
、
六
八
五
瓦
。
邦
訟
、
改
詑
批
版
、
全
集
、
第
十
二
谷
、
六
七
五
瓦
。
然
し
、
マ
ル
ク
ス
が
モ
ル
ガ
ン
の
前
掲
書
以
前
の
書
を
読
む
に
と
す
れ
ば
〈
詰
九
〉
所
論
は
自
ら
異
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
然
し
、
そ
れ
は
『
書
翰
集
』
を
通
じ
て
は
不
明
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
マ
ル
ク
ス
が
、
モ
ル
ガ
ン
の
『
古
代
枇
曾
」
を
読
む
に
こ
と
は
、
エ
ン
グ
ル
ス
が
「
彼
(
マ
ル
ク
ス
」
が
モ
ル
ガ
ン
か
ら
の
書
抜
き
に
加
へ
た
…
詐
註
を
も
っ
て
ゐ
る
」
(
詰
一
O
〉
と
書
い
て
ゐ
る
こ
と
で
磁
震
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
加
何
な
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
吾
々
の
問
題
に
関
係
が
あ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
は
不
明
で
あ
る
。
エ
ン
グ
ル
ス
は
そ
の
評
註
を
能
ふ
限
り
「
家
族
・
私
有
財
産
及
び
図
家
の
起
原
』
の
中
へ
採
録
し
た
と
述
べ
て
ゐ
る
ハ
註
一
一
〉
0
然
し
、
前
惑
の
郭
沫
若
氏
は
「
本
書
の
性
質
は
エ
ン
グ
ル
ス
の
「
家
族
・
私
有
財
産
及
び
図
家
の
起
原
」
の
続
編
に
蛍
る
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
研
究
の
方
法
は
彼
を
パ
イ
ロ
ッ
ト
と
し
つ
λ
而
も
彼
に
よ
っ
て
取
扱
は
れ
た
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
、
欧
洲
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
!
マ
の
外
に
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
彼
が
一
言
半
句
も
言
及
し
な
か
っ
た
中
園
の
古
代
を
取
上
け
た
も
の
で
あ
る
」
ハ
傍
貼
新
川
)
〈
誌
一
二
)
と
書
い
で
あ
る
。
で
は
右
の
詳
註
に
「
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
」
に
関
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
〈
註
九
〉
宅
W
Y
シ
口
叶
古
代
批
合
」
以
前
に
E
H
r
F
E
m
z
o
c『
p
o
H
円。ρ戸
5一
回
3
E
O
H
・
E
H
-
H
O
K戸
E
O
ユE
ロ
出
0
2
2門
戸
口
仏
V
2
3、R
r
U
3
ア
グ
ア
的
生
産
方
法
の
問
題
に
就
て
一
一
五
商
業
と
経
済
一
一
六
〈
詰
一
O
〉
(
詰
一
一
〉
〈
註
二
一
〉
目
。
∞
・
等
々
の
書
私
書
い
て
お
ろ
。
邦
語
、
全
集
、
第
十
二
巻
、
ム
ハ
七
五
頁
。
邦
程
、
全
集
、
第
十
二
巻
、
六
七
五
頁
υ
郭
沫
若
.
前
掲
書
、
六
瓦
。
廿
件
、
慮
で
問
題
は
、
然
ら
ば
こ
の
モ
ル
ガ
ン
の
研
究
に
依
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
如
何
な
る
影
響
を
受
け
た
か
、
と
い
ふ
貼
で
あ
る
。
山
名
氏
は
明
ら
か
に
マ
ル
ク
ス
の
「
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
』
の
内
容
が
箆
へ
ら
れ
た
と
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
そ
の
根
擦
が
明
示
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
同
様
の
こ
と
を
五
日
々
は
プ
レ
ハ
ノ
フ
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
一
一
一
口
ふ
「
マ
ル
ク
ス
に
依
れ
ば
、
ア
ジ
ア
的
、
古
代
的
、
封
建
的
及
び
近
代
的
な
る
有
産
者
的
生
産
方
法
は
一
般
に
祉
舎
の
経
潰
的
義
遠
の
機
績
的
(
「
進
歩
的
』
)
時
期
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
品
ん
も
マ
ル
ク
ス
は
原
始
枇
舎
に
関
す
る
モ
ル
ガ
ン
の
著
述
守
設
む
だ
後
は
、
古
代
の
生
産
方
法
と
ア
ジ
ア
の
そ
れ
と
の
関
係
に
就
い
て
の
彼
の
見
解
を
幾
更
し
た
も
の
ら
し
く
忠
は
れ
る
」
而
し
て
そ
の
考
詮
と
し
て
‘
「
貨
に
封
建
的
生
・
産
方
法
の
経
潜
的
後
遠
の
論
理
は
資
本
主
義
の
勝
利
と
稀
し
得
る
枇
合
革
命
に
導
い
に
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
例
へ
ば
.
支
那
、
若
〈
は
.
古
挨
及
の
経
済
的
護
法
の
論
理
は
決
し
て
古
代
的
生
産
方
法
を
護
主
せ
し
め
な
い
。
第
一
の
場
合
に
は
相
継
い
で
起
り
、
且
つ
、
前
者
に
よ
っ
て
後
者
が
坐
?
る
や
う
な
護
法
の
二
階
段
が
問
題
た
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
心
て
、
第
二
の
場
合
い
は
、
経
清
灼
護
法
の
二
個
の
並
存
す
る
典
型
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
古
代
的
吐
合
形
式
は
氏
族
制
度
の
代
制
度
の
中
へ
愛
展
的
に
解
消
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
と
考
ふ
る
。
研
究
の
結
果
を
、
唯
物
論
的
庶
史
研
究
の
成
果
と
結
び
つ
け
て
説
き
、
斯
く
し
て
始
め
て
そ
の
全
意
義
を
明
何
故
な
ら
ば
、
「
マ
ル
ク
ス
は
、
モ
ル
ガ
ン
の
り
に
現
は
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
ア
ジ
ア
的
枇
舎
制
度
に
封
し
で
も
亦
先
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
枇
命
日
組
械
の
類
型
の
各
個
は
‘
民
族
組
織
の
胎
内
に
於
け
る
生
産
力
の
護
法
の
結
果
と
し
て
現
は
れ
に
の
で
あ
っ
て
.
こ
の
護
法
は
彼
の
組
織
の
崩
壊
に
導
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
.
こ
れ
ら
の
雨
類
型
は
著
し
く
相
呉
る
も
の
で
あ
る
が
.
そ
の
原
、、、、、、、、、
一
の
場
合
に
於
い
て
は
、
、、、、、、
因
は
‘
雨
者
の
主
た
る
匝
別
標
徴
が
自
然
的
地
理
的
関
係
の
影
響
ω下
に
愛
生
せ
る
貼
に
存
す
る
。
自
然
的
地
理
的
関
係
は
、
・
町
一
・
産
力
の
特
定
の
護
法
段
階
に
あ
る
と
こ
ろ
の
枇
舎
に
封
し
て
特
定
ω経
済
的
設
建
を
奥
へ
、
他
の
場
合
に
於
い
て
は
.
之
に
反
し
て
‘
前
者
と
兵
る
他
の
・
庄
・
産
関
係
を
興
へ
る
。
』
然
し
な
が
ら
↓
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
」
が
た
と
へ
そ
れ
が
俄
設
の
程
度
に
も
せ
よ
原
始
共
産
健
と
解
せ
ら
る
な
ら
ば
エ
ン
グ
ル
ス
の
解
す
る
如
く
、
非
常
に
重
要
な
モ
ル
ガ
ン
の
研
究
の
出
た
以
上
、
そ
れ
は
氏
族
ら
か
な
ら
し
め
よ
う
と
企
て
h
ゐ
大
人
』
(
エ
ン
グ
ル
ス
)
ど
か
ら
で
あ
り
、
且
つ
ま
に
、
そ
れ
に
依
っ
て
、
(
ア
ジ
ア
枇
合
U
原
始
的
共
産
鐙
)
|
↓
(
古
代
枇
舎
)
|
↓
(
封
建
社
合
)
|
↓
(
資
本
制
枇
合
)
へ
の
階
段
的
護
展
系
列
が
ア
グ
ア
的
生
産
方
法
の
問
題
に
就
て
一
一
七
確
官
な
資
料
の
確
詮
の
下
に
完
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
こ
れ
に
反
し
て
、
山
名
氏
に
於
い
て
は
、
『
資
本
制
前
期
一
般
』
と
し
て
、
ま
た
、
プ
レ
ハ
ノ
フ
に
於
い
て
.
は
古
代
枇
舎
と
並
列
す
る
も
の
と
し
て
、
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
で
は
、
こ
れ
を
原
始
共
産
阻
胞
を
意
味
す
る
商
業
と
経
済
一
一
八
仮
設
と
考
へ
る
こ
と
は
間
違
で
あ
ら
‘
フ
か
。
ま
に
一
躍
如
何
な
る
根
践
の
故
に
、
か
h
る
幾
化
し
た
解
穣
が
詐
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
換
ι
一
目
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
、
モ
ル
ガ
ン
の
書
に
依
っ
て
所
設
を
時
変
更
し
た
で
あ
ら
う
か
。
若
し
愛
更
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
の
護
展
段
階
設
に
於
い
て
如
何
な
る
愛
化
を
奥
へ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
知
を
マ
ル
ク
ス
の
書
よ
り
検
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
而
も
そ
の
解
樫
は
右
の
山
名
氏
及
び
プ
レ
ハ
ノ
フ
の
所
設
に
見
得
る
如
く
頗
る
異
っ
て
ゐ
る
。
私
は
不
得
止
、
間
接
の
方
法
と
し
て
今
日
の
諸
翠
設
の
解
蒋
を
通
じ
て
、
こ
の
関
聯
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
忠
ふ
。
但
し
問
題
は
何
慮
ま
で
も
彼
の
設
展
段
階
設
を
中
柏
と
し
て
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
五
最
近
の
諸
解
秤
|
|
囚
は
れ
た
『
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
論
』
マ
ル
ク
ス
が
「
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
』
の
内
容
を
凶
変
更
し
た
と
解
す
る
者
の
中
、
前
述
の
プ
レ
ハ
ノ
フ
を
取
扱
ふ
こ
と
は
無
意
義
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
今
日
マ
ヂ
ヤ
ー
ル
に
於
い
て
継
承
さ
れ
、
所
謂
「
ァ
ジ
ア
的
生
産
方
法
論
者
」
の
群
を
形
成
し
て
は
ゐ
る
が
、
そ
れ
が
方
法
論
的
に
ハ
詰
一
〉
ま
た
歴
史
的
に
(
詑
二
〉
間
違
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
、
既
に
多
く
の
人
達
か
ら
指
摘
さ
れ
て
を
り
、
ま
た
プ
レ
ハ
ノ
フ
自
身
の
所
設
の
中
に
も
環
境
理
論
の
蔚
芽
形
態
を
含
む
で
ゐ
る
、
か
ら
で
あ
る
。
〈
詰
一
〉
マ
ヂ
ヤ
l
v
「
中
凶
農
業
経
済
肝
究
』
、
希
望
閑
刊
、
附
鋭
、
中
凶
問
題
肝
究
所
の
序
文
、
及
び
ゴ
l
デ
ス
前
掲
論
文
。
ア
グ
ア
的
生
産
方
法
の
問
題
に
就
て
二
九
(
誌
二
〉
山
名
氏
、
前
掲
論
文
。
然
し
な
が
ら
、
山
名
氏
の
解
せ
ら
れ
る
が
如
く
「
故
に
、
資
本
論
に
於
い
て
も
、
特
に
こ
れ
や
的
な
図
民
的
生
産
方
法
と
呼
む
で
普
通
の
封
建
制
度
と
区
別
』
す
る
こ
と
は
一
庭
問
題
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ。
そ
れ
は
何
故
か
?
氏
の
所
論
の
娘
擦
は
恐
ら
く
、
『
資
本
論
』
第
三
巻
の
商
人
資
本
に
関
す
る
歴
史
的
事
項
の
中
か
ら
と
ら
れ
に
も
の
で
あ
ら
う
。
氏
は
此
屍
で
も
亦
、
推
論
の
根
撲
を
示
し
て
ゐ
な
い
の
で
、
或
ひ
は
、
他
の
何
慮
か
を
採
ら
れ
た
の
か
と
も
考
へ
る
が
、
『
資
本
論
』
の
こ
の
個
所
以
外
に
遁
蛍
な
慮
が
見
蛍
ら
な
い
の
で
、
暫
く
此
日
施
を
根
擦
に
し
て
諭
す
る
こ
と
』
す
る
。
其
慮
に
は
か
う
書
い
て
あ
る
。
「
資
本
制
前
期
的
な
岡
民
的
生
産
方
法
の
内
部
的
の
堅
凶
さ
と
組
織
と
が
‘
商
業
の
分
解
的
作
用
に
封
し
て
如
何
な
る
障
碍
を
呈
す
る
か
は
.
イ
ギ
リ
ス
の
封
イ
ン
ド
、
及
び
封
支
通
商
の
上
に
遁
切
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
イ
ン
ド
及
び
支
那
に
於
け
る
牛
a
産
方
法
の
成
大
な
基
礎
は
、
小
農
業
と
家
庭
的
工
業
と
の
合
一
に
依
っ
て
形
成
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
イ
ン
ド
で
は
そ
の
上
に
倫
ほ
.
土
地
共
有
に
基
く
村
落
共
同
憶
と
い
ふ
形
態
が
加
っ
て
く
る
。
元
も
こ
れ
は
、
支
那
に
於
い
て
も
本
来
的
形
態
な
の
で
あ
っ
大
。
」
ハ
詑
一
ニ
〉
こ
の
言
葉
か
ら
直
ち
に
『
資
本
制
前
期
の
図
民
生
産
方
法
』
印
ち
、
「
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
」
、
或
ひ
は
、
封
建
制
度
の
特
殊
性
を
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
か
。
商
業
と
経
済
一
二
O
此
庭
は
既
存
の
資
本
制
前
期
的
な
幽
民
的
生
産
方
法
が
自
ら
を
資
本
主
義
的
世
界
市
場
の
一
部
分
大
ら
し
め
る
に
静
岡
っ
て
如
何
に
強
い
抵
抗
力
を
も
ち
得
る
か
の
一
例
と
し
て
皐
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
.
「
支
那
印
度
論
』
と
針
廃
し
て
、
其
慮
に
一
不
さ
れ
た
支
那
革
命
観
が
マ
ル
ク
ス
の
誤
診
で
あ
っ
た
こ
と
、
を
賢
詮
す
る
も
の
と
し
て
リ
ヤ
ず
ノ
フ
、
並
び
に
こ
れ
に
賛
成
し
て
稲
田
博
士
の
指
遇
さ
れ
て
ゐ
る
由
純
で
あ
る
-
が
、
然
し
、
軍
な
る
言
葉
の
関
聯
の
故
に
、
資
本
制
前
期
的
園
民
生
産
方
法
、
印
ち
、
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
の
結
論
在
出
す
こ
と
は
論
理
の
飛
躍
で
あ
ら
う
。
此
慮
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
農
村
共
同
制
度
は
「
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
に
と
っ
て
も
、
ま
た
古
代
及
び
封
建
的
生
産
方
法
に
と
っ
て
も
同
様
に
、
極
め
て
特
徴
的
で
あ
る
」
(
註
四
)
放
に
こ
れ
の
み
が
、
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
を
し
て
特
殊
の
経
済
祉
合
た
ら
し
め
る
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
経
済
社
合
護
展
段
階
を
理
解
す
る
根
撲
に
は
常
に
「
各
個
人
が
そ
の
う
ち
に
於
い
て
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
祉
合
関
係
」
と
し
て
「
階
級
関
係
」
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
・
と
忠
ふ
。
農
村
共
同
位
制
度
の
み
を
以
て
は
、
ま
r、
こ
れ
が
明
か
に
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
こ
の
貼
は
グ
ア
ル
ガ
に
も
蛍
て
は
ま
る
で
あ
ら
う
。
グ
ア
ル
ガ
は
「
こ
の
封
建
制
度
と
い
ふ
表
現
を
「
山
剛
資
本
主
義
的
」
と
同
意
味
の
も
の
と
し
て
路
用
す
る
限
り
に
於
い
て
の
み
、
支
那
の
枇
合
的
構
造
を
封
建
制
度
と
呼
び
得
る
」
〈
註
五
〉
と
遁
ぺ
て
ゐ
る
が
、
然
ら
ば
、
「
完
全
な
封
建
制
度
が
存
在
し
た
こ
と
の
な
い
や
う
に
、
ア
ジ
ア
枇
舎
も
亦
「
純
粋
な
形
」
で
存
在
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
若
し
ロ
シ
ヤ
、
ド
イ
ツ
及
ひ
英
図
型
の
封
建
制
度
そ
匝
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
れ
ば
.
ま
た
、
芳
し
各
固
に
於
い
て
封
建
制
度
が
、
幾
多
の
自
然
的
及
び
歴
史
的
原
因
、
戦
争
、
移
住
等
に
臆
じ
て
各
種
の
媛
夏
、
各
種
の
援
化
を
受
け
て
存
在
し
た
の
花
と
す
れ
ば
、
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
も
亦
、
近
束
、
イ
ン
ド
、
支
那
等
に
於
い
て
各
種
の
鐙
化
を
受
け
て
存
在
し
て
ゐ
る。
支
那
で
は
歴
史
的
裳
展
の
具
健
的
過
程
に
依
っ
て
、
こ
の
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
は
特
別
な
刻
印
を
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
る
」
(
マ
、
チ
ヤ
!
と
が
故
に
、
夫
れ
ぞ
れ
『
前
資
本
主
義
的
と
同
意
味
の
も
の
と
し
て
庭
用
』
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
ま
た
文
字
そ
の
者
よ
り
見
て
も
『
前
資
本
主
義
的
』
は
資
本
主
義
以
前
の
如
何
な
る
経
湾
枇
舎
を
も
含
み
得
る
筈
で
あ
る
。
理
解
し
易
か
ら
し
め
よ
う
と
し
て
反
っ
て
陵
味
な
語
義
に
陥
ら
し
め
る
恐
れ
は
な
い
か
。
抑
E
「
前
資
本
主
義
的
生
産
方
法
」
と
は
何
で
あ
る
か
。
み
の
中
に
如
何
に
明
確
な
枇
合
関
係
が
規
定
的
に
含
ま
れ
得
る
の
で
あ
る
か
。
グ
ア
ル
ガ
は
彼
の
命
題
の
根
掠
と
し
て
支
那
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
如
き
農
奴
制
が
な
い
と
い
ふ
。
~~ 
し
問
題
は
農
奴
制
と
い
ふ
一
一
一
一
口
楽
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
基
本
的
生
産
関
係
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
は
支
那
に
も
雌
か
に
存
在
し
た
こ
と
は
伯
虎
が
『
封
建
枇
舎
の
基
本
的
生
産
関
係
は
(ー)
封
建
領
主
ま
た
は
‘
地
主
は
、
農
民
に
針
し
て
一
種
の
終
演
外
の
座
泊
を
行
ひ
、
甚
し
き
に
至
つ
て
は
農
民
を
し
て
肉
健
の
自
由
ま
で
も
失
は
し
め
る
。
ア
グ
ア
的
生
産
方
法
の
問
題
に
就
て
商
業
と
経
済
一一一一
か
』
る
権
力
に
基
い
て
.
農
民
を
搾
取
し
.
皐
に
曲
庶
民
の
餓
剃
材
労
働
の
令
部
を
奪
ふ
ば
か
り
で
な
く
.
そ
の
上
に
彼
等
の
(三)警
の
部
分
ま
で
も
侵
蝕
す
る
主
要
な
る
搾
取
の
外
に
‘
な
ほ
種
々
の
搾
取
を
行
ふ
。
そ
れ
故
に
、
封
建
的
枇
合
関
係
に
於
い
て
は
‘
地
主
は
強
制
力
研
用
ひ
て
農
民
を
搾
取
し
、
彼
等
の
生
活
に
必
要
な
る
部
分
ま
で
も
侵
蝕
し
.
且
っ
か
h
る
搾
取
を
維
持
せ
む
が
た
め
に
、
甚
し
き
に
至
つ
て
は
農
民
の
肉
樫
ま
で
も
.
法
律
上
ま
た
は
賓
際
上
の
自
由
を
失
は
し
め
る
。
封
建
制
度
の
全
盛
時
期
は
以
上
の
如
、
き
欣
態
で
あ
つ
に
O
K註
大
〉
と
述
べ
て
ゐ
る
こ
と
に
依
っ
て
、
く
つ
が
へ
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
、
、
、
、
合
と
て
も
、
「
前
資
本
主
義
的
生
産
方
法
』
な
る
表
現
は
、
少
く
と
も
マ
ル
ク
ス
の
「
後
展
段
階
詑
』
を
土
釜
と
勿
論
、
過
度
期
の
朕
態
を
指
す
場
す
る
場
合
に
は
、
一
路
陵
昧
な
も
の
と
し
て
斥
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
〈
註
三
〉
(
註
四
〉
ハ
註
五
〉
『
資
本
論
」
第
三
巻
、
第
一
分
加
、
高
島
詩
、
改
悲
壮
版
、
三
九
二
頁
。
マ
ヂ
ヤ
l
v
「
中
間
農
業
経
済
研
究
」
邦
認
、
六
頁
。
世
界
経
済
年
報
、
第
三
韓
、
二
八
頁
。
(
詰
六
〉
問
中
忠
夫
諒
一
-
支
那
経
済
論
』
二
一
一
l
ニ
頁
。
-
次
ぎ
の
問
題
は
、
で
は
「
ア
グ
ア
的
生
産
方
法
」
の
内
容
を
マ
ル
ク
ス
が
箆
へ
た
か
否
か
の
こ
と
で
あ
る
。
前
漣
の
や
う
に
こ
れ
に
針
路
す
る
言
葉
と
し
て
は
唯
だ
「
前
資
本
主
義
的
生
産
方
法
」
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
そ
れ
溺
特
の
生
産
関
係
の
内
容
が
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
を
以
っ
て
直
ち
に
支
那
の
封
建
祉
舎
と
同
義
語
と
し
て
取
扱
ふ
こ
と
は
詐
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
蛍
時
の
東
洋
研
究
の
未
後
遠
か
ら
考
へ
て
蛍
然
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
が
ゴ
i
Jア
ス
に
依
れ
ば
恐
ら
く
仮
設
と
し
て
観
て
ゐ
大
「
ア
ジ
ア
枇
命
日
』
が
モ
ル
ガ
ン
の
研
究
に
依
っ
て
氏
族
制
度
の
中
へ
解
消
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
少
く
と
も
マ
ル
ク
ス
が
.
彼
の
時
代
に
見
た
も
の
は
そ
れ
で
あ
っ
た
と
規
定
し
て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
。
ニ乙
ン
グ
ル
ス
が
『
家
族
、
私
有
財
産
及
び
岡
家
の
起
原
』
序
文
に
述
べ
た
こ
と
は
幾
夏
し
た
と
解
し
得
な
い
。
従
っ
て
支
那
の
封
建
経
済
を
指
『、，
の
意
味
に
於
て
は
、
郭
沫
若
氏
の
表
式
は
一
藤
正
し
い
と
考
へ
ら
れ
る
。
す
場
合
「
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
』
の
諾
を
以
て
す
る
こ
と
は
間
違
ひ
で
あ
ら
・
フ
。
然
し
そ
れ
は
、
彼
が
早
く
も
法
目
し
た
い
底
の
東
洋
に
於
け
る
法
政
農
業
、
専
制
的
園
家
形
態
の
如
き
諸
特
徴
を
も
捨
て
よ
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
諸
特
徴
は
「
ア
ジ
ア
枇
合
』
を
理
解
す
る
に
蛍
っ
て
頗
る
よ
き
手
懸
り
と
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
諸
特
徴
は
「
経
済
愛
展
段
階
』
裡
の
一
経
済
枇
舎
を
し
て
、
経
済
枇
舎
に
ら
し
め
る
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
皐
に
生
産
関
係
其
者
の
汲
生
的
、
副
失
的
諸
特
徴
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
以
て
す
れ
ば
、
「
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
の
見
地
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
現
代
中
園
枇
舎
制
度
の
本
質
的
な
特
質
を
如
何
に
規
定
す
べ
き
か
」
〈
詰
七
〉
と
い
ふ
が
如
き
問
題
提
出
の
方
法
は
、
『
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
」
の
言
葉
に
囚
は
れ
た
も
の
と
し
て
斥
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
O 
間
早
に
「
現
代
中
園
枇
合
制
度
の
本
質
的
な
特
質
云
々
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
ア
ず
γ
的
生
法
方
法
の
問
題
に
就
て
一一一一
商
業
と
経
済
一
二
四
〈
註
七
)
マ
ヂ
ヤ
I
V
『
中
国
農
業
経
済
研
究
」
序
文
、
七
頁
、
宅
ス
グ
w
y
中
間
農
業
研
究
所
編
輯
局
序
文
の
中
よ
り
。
次
ぎ
に
以
上
の
も
の
と
は
呉
る
解
輝
を
と
る
も
の
と
し
て
ミ
フ
の
所
設
在
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
ア
ジ
ア
的
度
産
方
法
な
る
も
の
は
勿
論
存
在
し
て
ゐ
に
、
而
し
て
こ
れ
は
.
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
に
時
徴
的
で
あ
る
封
建
制
度
の
そ
の
形
態
と
は
著
し
く
呉
っ
て
ゐ
大
。
そ
の
特
徴
は
、
マ
ル
ク
ス
に
依
っ
て
「
イ
ン
ド
に
関
す
る
書
簡
」
の
中
で
詳
細
に
蓮
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
「
ア
ジ
ア
的
庄
産
方
法
」
の
特
徴
と
し
て
は
失
ぎ
の
も
の
が
数
へ
ら
れ
る
.
印
ち
、
図
家
的
土
地
所
有
.
共
同
躍
の
土
地
所
有
、
而
し
て
こ
れ
か
ら
常
然
主
宇
る
私
的
土
地
所
有
の
快
如
こ
れ
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
「
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
」
に
特
有
な
こ
の
総
べ
て
の
特
徴
は
.
搾
取
制
度
の
立
場
か
ら
は
第
二
次
的
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
同
一
種
局
概
念
の
内
部
に
於
け
る
l
l買
に
采
邑
所
有
と
封
建
制
度
と
の
上
に
築
か
れ
て
ゐ
る
秩
序
の
そ
の
概
念
の
内
部
に
於
け
る
‘
躍
な
る
種
類
別
で
あ
っ
て
程
属
別
で
は
な
い
」
〈
詰
八
〉
『
吾
々
に
と
っ
て
は
.
封
建
制
度
並
び
に
ア
ジ
ア
的
生
・
産
方
法
が
同
じ
経
湾
的
形
態
に
局
し
て
ゐ
る
.
と
い
ふ
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
「
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
」
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
封
建
制
度
と
の
相
違
は
た
ロ
階
段
的
利
遣
で
あ
る
」
ハ
詑
九
〉
マ
ル
ク
ス
の
分
類
し
た
経
済
枇
‘
舎
に
は
、
第
一
弐
的
の
も
の
、
と
第
二
次
的
の
も
の
と
が
混
合
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
経
済
の
護
展
段
階
は
左
様
な
匝
劃
を
し
て
も
差
支
へ
な
い
の
で
あ
る
か
。
此
白
地
に
も
言
葉
に
囚
は
れ
た
他
の
一
例
を
見
る
。
た
と
ひ
、
そ
れ
が
封
建
制
度
の
中
で
の
一
幾
程
で
あ
る
と
し
て
も
.
そ
の
こ
と
は
直
ち
に
封
建
経
済
と
封
立
的
に
、
従
っ
て
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
『
搾
取
形
態
』
を
異
に
す
る
も
の
と
言
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。
封
建
制
度
と
言
は
な
い
の
で
あ
る
か
、
ま
に
、
然
り
と
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
『
経
済
墜
批
判
」
に
於
い
て
は
同
同
じ
経
湾
形
態
に
開
局
す
る
な
ら
ば
何
故
、
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
印
ち
一
一
経
済
枇
舎
を
二
度
令
官
い
た
の
で
あ
る
か
。
で
は
マ
ル
ク
ス
は
間
違
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
此
庭
に
今
日
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
的
傑
件
性
を
、
彼
の
研
究
の
愛
展
過
程
を
無
視
し
て
、
無
傑
件
に
ア
ジ
ア
的
生
産
方
法
印
ち
封
建
制
度
と
す
る
者
の
誤
謬
の
根
践
が
あ
る
や
う
に
忠
は
れ
る
。
角
を
捷
め
て
牛
を
殺
す
好
而
も
彼
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
問
題
の
解
決
は
、
k
y
に
理
論
的
意
義
の
み
で
な
く
、
ま
に
貨
に
直
接
の
攻
治
的
意
義
を
も
っ
ι〈
詰
一
O
〉
の
、
に
相
で
あ
る
。
主
よ
主
よ
と
佐
一
日
ふ
も
の
が
必
?
し
も
天
閣
へ
行
く
と
は
限
ら
な
い
。
今
日
、
『
ア
ジ
ア
的
坐
産
方
法
」
を
振
り
廻
す
者
が
こ
の
類
で
な
け
れ
ば
幸
ひ
で
遁
例
で
は
な
い
か
。
あ
る
。ハ
詰
八
)
注
業
労
働
調
査
所
編
諒
「
支
加
に
於
げ
ろ
最
近
の
良
氏
迷
到
と
農
業
問
題
』
一
四
三
|
四
瓦
。
右
書
、
一
四
五
瓦
。
ハ
詑
九
〉
〈
詰
一
O
〉
右
書
、
一
四
五
瓦
。
ア
グ
ア
的
生
産
方
訟
の
問
題
に
就
℃
一
二
五
